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该教学网站基于 SSH 框架，系统的 Web 页面的设计采用 Ajax 技术，数据
持久层的设计通过 Spring 与 Hibernate 的集成完成，业务逻辑层与表示层的设计























With the rapid development of information technology, and the in-depth reform
of educational system, the teaching network construction becomes the core and
development trend in which information construction of secondary vocational school.
By the way , the teaching network construction is also a real need of teaching reform
in secondary vocational school. In order to achieve the teaching resources sharing and
serve students better , according to the teaching resources characteristics of secondary
vocational school and the development trend of network teaching, a teaching website
system is developed. This system is to build a student-teacher interaction teaching
website so as to create a popular and widely used teaching network for secondary
vocational school teachers and students.
This website is based on the SSH frame, and the design of the system Web page
uses Ajax technology. The data persistence layer are designed with the integration
through Spring and Hibernate. The designs of the business logic layer and the
presentation layer are integrated through Spring and Struts. The use of SSH
framework not only can simplify the developing process of the system, but also
improve the expansibility and maintainability. At the same time, through the
application of Ajax technology, the efficiency of visiting the Web page has been
greatly improved.
According to the teaching requirements, teachers and students can visit teaching
website anytime by the browser, thus to realize the interaction between teachers and
students, which effectively promotes the teaching construction and improves the
teaching quality.
Followed by the design of software development, this dissertation expounds the
process to realize the teaching website and the related technologies from the
requirement analysis, network structure and framework design, database design,
development environment, system configuration and system interface, etc.
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Spring + Hibernate / Spring + Struts 的集成完成网站的设计。SSH 框架的使用不仅
可以简化系统的开发过程，而且提高了系统的可扩展性和可维护性。同时，通过




2006 年 6 月已经有来自 10 个国家的 20 个具有较大影响的开放课件项目和教育
资源开放共享。其中以美国麻省理工学院的开放课件(M IT O CW：M IT Open
Courseware)和中国的国家精品课程建设项目（NPW DEC：National Program of









育，接受远程高等教育的学生约占全日制在校学生的 32%，至 1998 年，以互联
网为主要手段开展远程教育的高校就占了 60%左右，比 3 年前增长了 3 倍。到




还每年拨出 5.5 亿港元的经常性开支，在中小学推行资讯科技教育 5 年策略，目
前已为所有学校提供了电脑和互联网设备，其中 90%是通过专线或宽频上网。

























1、本文研究了系统开发的相关技术，包括 Ajax 技术、表示层技术 Struts、






本项目组结合 SSH 组合框架，设计了一个教学网站系统。系统 Web 页面的


























第二章 详细介绍了教学网站系统的相关技术，包括 Ajax 技术、业务逻辑



























技术 Struts、业务逻辑层技术 Spring、数据持久层技术 Hibernate，以及 SSH 架构
技术。
2.1 Ajax 技术的概述
Ajax 的全称是：Asynchronous JavaScript and XML 。该技术在 1998 年前后
得到了应用。允许客户端脚本发送 HTTP 请求（XML HTTP）的第一个组件由
Outlook Web Access 小组写成。该组件原属于微软件 Exchange Server，并且迅速
地成为 Internet Explorer 4.0 的一部分。部分观察家认为 Outlook Web Access 是第
一应用了 Ajax 技术的成功的商业应用程序，并成为包括 Oddpost 的网络邮件产
品在内的许多产品的领头羊。但是，2005 年初，许多事件使得 Ajax 被大众所
接受。Google 在它著名的交互应用程序中使用了异步通讯，如 Google 讨论
组、Google 地图、Google 搜索建议、Gmail 等。Ajax 这个词由《Ajax: A New
Approach to Web Applications》一文所创，该文的迅速流传提高了人们使用
该项技术的意识。另外，对 Mozilla/Gecko 的支持使得该技术走向成熟，变
得更为易用[4]。
Ajax 是 Web2.0 的核心之一，其主要技术包括：使用 XHTML 和 CSS 实现
标准化呈现、使用 DOM 实现动态显示和交互、使用 XML 和 XSLT 进行数据交





Ajax.Net 之于 Microsoft .Net 就相当于 SAjax、DWR 和 SWATO 之于 Java。
利用 Ajax.Net，你能从 JavaScript 客户调用.Net 方法。Ajax.Net 包括一个

























Struts 框架是 Apache 基金会 Jakarta 项目组的一开放源代码项目，该框架由
一组相互协作的类（组件）、Servlet 以及标签库组成，是对统一 MVC 设计模式
的一种实现和标准化，充分体现 MVC 模式“分离显示逻辑和业务逻辑”的设计
思想，是目前 Java Web 开放中广泛采用的技术[8]。

























资料来源：《MVC 模式及 Struts 框架应用研究》[10]
结合图 2.1，下面分别从模型、视图、控制和Struts的配置文件 struts-config.xml
来介绍 Struts 的体系结构。
(1) 模型(Model)：模型主要是表示一个系统的状态和业务逻辑。在 Struts 中，
系统的状态主要由 ActionFormBean 体现，对于业务逻辑通常由 JavaBean 或 EJB
组件来实现。
(2) 视图(View)：视图是一组 JSP 文件，Struts 自身包含了一组可扩展的自定
义标签库，可以简化创建用户界面的过程。这些 JSP 文件中没有业务逻辑，也没
有信息模型。
(3) 控制器(Controller)：控制器主要由 ActionServlet 类和 Action 类来实现，
ActionServlet 类是 Struts 框架中的核心组件，主要负责接收 HTTP 请求信息。根
据配置文件 struts-config.xml 的配置信息，把请求转发合适的 Action 对象。Action
类负责调用模型的方法，更新模型的状态，并帮助控制应用程序的流程。
(4) 配置文件 Struts-config.xml：当 ActionServlet 接收 HTTP 请求信息时，需
要一些描述用户请求路径和 Action 映射关系的配置信息。在 Struts 中，这些配置
映射信息都存储在特定的 XML 文件 Struts-config.xml 中，在该配置文件中，每
一个 Action 的映射信息都通过一个 Action 元素来配置。这些配置信息在系统启
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